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 Nurmaankyläntie 90, 52960 
Nurmaa, MÄNTYHARJU 
OHJELMA
10.00   Aamukahvi 
10.30   Ohjelman kuulumiset  (Mervi Honkatukia) 
11.00   Suomalaisen maatiaiskanan  ominaisuuksien ajalliset   
  muutokset (Sanna Markkanen, Itä-Suomen Yliopisto)
12.00   Lounas
13.00   Kanojen verinäytteenotto (PiaWenneström, eri-  
  koistutkija, EVIRA)
15.00   Kahvit
15.30   Tietojen tallentaminen tietokantaan, demonstraatio 
  (Reeta-Maria Partanen ja Mervi Honkatukia)
Tietokannan käyttöönotto
Uusi sähköinen tietokanta saatiin 
koekäyttöön viime syksynä. Tietokan-
ta suunniteltiin helpottamaan vuo-
siraportointia ja uusien säilyttäjien 
ilmoittautumista mukaan ohjelmaan. 
Vuoden alusta, alkuvaikeuksien jäl-
keen, siirryttiin kokonaan sähköiseen 
järjestelmään. Siinä säilyttäjä kirjaa 
tietonsa linkin ja salasanan saatuaan 
järjestelmään, jonka jälkeen Luken 
eläingeenivaratiimi joko hyväksyy 
raportin sellaisenaan tai pyytää täy-
dentämään sen sisältöä. Raportin hy-
väksymisen vähimmäisvaatimuksena 
ensimmäisellä kierroksella oli kano-
jen ja kukkojen lukumäärät sekä tuo-
tantotiloihin liittyvien tietojen ilmoit-
taminen. Toistaiseksi vapaaehtoisia 
raportoitavia asioita olivat kanapar-
ven tuotostiedot: muninta, munien 
koko/väritys ja munintatauon pituus. 
Myös muita tietoja, kuten höyhen-
peitteen väriä, eläinten luonnetta ja 
emo-ominaisuuksia, kyseltiin.  Osto-
jen ja myyntien kirjaaminen on nä-
kynyt raportista jo nyt, mutta tietojen 
tallentaminen on mahdollista vasta 
seuraavalla kierroksella. Tämä siitä 
teknisestä syystä, että se vaatii pohja-
tiedoksi yhden hyväksytyn raportoin-
tikierroksen kaikilta.   
Raportoinnin tilanne touko-
kuussa
Tällä hetkellä maatiaiskanan säily-
tysohjelmassa on mukana yhteensä 
413 säilyttäjää. Heistä 27 % (110 säi-
Säilytysohjelman 
kuulumisia 
lyttäjää) on ilmoittanut vuoden 2015 
raportissa lintumääränsä. Ahkerim-
pia raportoijia ovat tähän mennessä 
olleet tyrnävänkannan säilyttäjät; 41 
% säilyttäjistä on palauttanut raport-
tinsa.  Suhteellisesti huonoin rapor-
tointitilanne on hornion- ja ilmajo-
enkannoista: vain 14 % kummastakin 
kannasta on raportoitu. Tähän asti 
palautettujen raporttien perusteella 
suurin lintumäärä on ilmoitettu ole-
van tyrnävänkannassa (238 kanaa, 48 
kukkoa ja 122 alle vuoden ikäistä ka-
naa/kukkoa). Kaikkiaan raportoitujen 
tietojen mukaan säilytysohjelmassa 
on 1266 kanaa, 277 kukkoa ja 673 alle 
yksivuosiasta kanaa/kukkoa.  Raport-
tien lähettämien ei ole myöhäistä vie-
läkään: kannattaa vastata sähköpos-
tilla tulleeseen raportointipyyntöön. 





        ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄT
 Kanakanta        säilyttäjiä  %   kukot  kanat  muut
                    raportoinut
 
 alhonkanta  96  20  57  213  87
 tyrnävänkanta  86  41  48  238  122
 hornionkanta  21  14    6    35    0
 hämeenkanta  25  36  24  101  60
 iitinkanta  27  22  14    69  34
 ilmajoenkanta  43  14  17    80  104
 jussilankanta  13  31    6    24    8
 kiuruvedenkanta 50  26  30  133  103
 piikkiönkanta  34  35  46  194  153
 savitaipaleenkanta 18  33  29  179     2
 lindellinkanta  5    0      
 yht.       277  1266  881
        yht.2216
Mikäli tietokannan käytössä on ongel-
mia, lintumäärien ilmoittamisen voi 
tehdä suoraan allekirjoittaneille tai 
osoitteeseen elaingeenivarat@luke.fi. 
Säilytysohjelmassa mukana olevien 
lintujen lukumäärä olisi tärkeää saa-
da selville. 
Yhteystietojen julkisuus
Raportoinnin yhteydessä kannattaa 
tarkistaa omien yhteystietojensa julki-
suus: oletuksena henkilörekisterilain 
mukaan on, että tiedot eivät ole julki-
sia. Tällä hetkellä suurin osan säilyt-
täjien yhteystiedoista (osoite, kunta ja 
kanakanta) jäävät julkaisematta. 
Säilyttäjien lukumäärät kan-
noittain
Suurin säilyttäjämäärä on alhonkan-
nalla (96). Aivan kannoilla tulee tyr-
nävänkanta (86 säilyttäjää). Ilmajo-
en- ja kiuruvedenkannoilla on vankka 
säilyttäjäkuntansa (43 ja 50 säilyttä-
jää).  Lisää säilyttäjiä tarvitaan savi-
taipaleen- ja jussilankannoille: mo-
lemmilla on alle 20 säilyttäjää. Uusia 
säilyttäjiä on tullut tämän vuoden ai-
kana 25, joista alhonkantaan on tullut 
6 ja tyrnävänkantaan 7. 
Tietokanta löytyy osoitteesta: https: //
maatiaiskanat-luke.fi. Tallentaaksesi 
omat tietosi tarvitset kertakäyttöisen 
salasanan, jonka saat pyytämällä yllä-
pitäjiltä osoitteesta ”elaingeenivarat@
luke.fi”





Tämän vuoden alusta maati-
aiskanojen säilyttäjien sekä 
harrastekanaloiden on ollut 
mahdollista liittyä Eviran ter-
veystarkkailuohjelmaan. Ohjel-
ma on vapaehtoinen ja tarjoaa 
mahdollisuuden seurata tautiti-




erikoistunut eläinlääkäri kertoo 
tarkemmin, miten harrastesii-
pikarjaa pitävät voivat hyötyä 
terveystarkkailusta sekä tarkem-
min ohjelman piirissä tutkitta-
vista taudeista. Lisäksi näyte-
tään miten verinäytteitä otetaan 
linnusta sekä mitä edellytetään 
että verinäytteen saa ottaa muu 
kuin eläinlääkäri.
   
Kuva: Mervi Honkatukia
Luonnonvarakeskuksessa toteutet-
tiin maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittama hanke, jossa selvitettiin 
pienivolyymisten maatiaistuotteiden 
kaupallisen hyödyntämisen mahdol-
lisuuksia. Tutkimuksen pilotoitaviksi 
tuotteiksi valittiin maatiaiskukkojen 
liha ja ryvässipuli.  Hankkeessa etsit-
tiin ratkaisuja hajautetun tuotannon 
ongelmiin: riittävän tuotantovolyy-
min takaamiseksi (pienipiirteisen 
raaka-ainetuotannon virrat) ja ruoka-
ketjun säilyttämiseksi mahdollisim-
man lyhyenä (lähiruoka).  
Tutkimuksen ensimmäisessä osi-
ossa selvitettiin maatiaiskukkojen 
lihan käyttöominaisuuksia keittiö-
mestareiden ja tavallisten kuluttajien 
avulla. Testiin osallistui neljä keittiö-
mestaria, joille toimitettiin nuoria (6 
kk ja 12 kk) maatiaiskukkoja pataval-
miina pakasteina. Heidän tehtävä-
nään oli arvioida maatiaiskukkojen 
lihan toimivuutta ammattikeittiössä: 
niiden käsittelyä sekä ruoanvalmis-
tusominaisuuksia. Raaka-ainetoimi-
tuksen mukana olivat toimintaohjeet 
ja arviointilomakkeet.  
Kaikille neljälle keittiömestaril-
le maatiaiskukko oli ennestään tuttu 
raaka-aine joko aiemman työpaikan 
taikka kasvattajan kautta. Keittiö-
mestareiden kokemusten mukaan eri 
ikäisten lintujen esikäsittelyssä ei ol-
lut eroa. Osoittautui, että kukonlihan 
kypsentäminen padassa on toimivin 
valmistustapa, sillä lihat olivat hy-
vin tiukasti kiinni luissa. Lisäksi lin-
nut olivat vähärasvaisia ja kuivuivat 
helposti liian pitkän kypsentämisen 
seurauksena. Keittiömestareiden ar-
vioinnin mukaan maatiaiskukkojen 
liha oli tiivistä ja kiinteää. Puolivuo-
tiaiden kukkojen maku oli yksivuoti-
asta  miedompi ja vanhemmat kukot 
olivat lihaisampia. Keittiömestarei-
den mukaan maatiaiskukkoja voisi 
ehkä käyttää ravintolakeittiössä, jos 
niiden toimitus tapahtuu patavalmii-
na (kynittynä, ei nyljettynä) ja niiden 
kilohinta olisi  9 – 20€ /kg. 
Kuluttajien mielipidettä maati-




joiltiin pienet annokset keittiömesta-
rin valmistamaa maatiaiskanakeittoa 
ja ryvässipulipiirakkaa. Maistajille 
annettiin kyselylomake, jolla kerättiin 
mielipiteet annoksen miellyttävyy-
destä ja mielikuvien perusteella mah-
dollisista eroista broilerista tehtyyn 
kanakeittoon.
Testiin osallistui 51 henkilöä, jois-
ta kaksi kolmasosaa oli naisia ja loput 
miehiä. Tyypillisin maistaja oli iältään 
49 vuotta, ikähaarukan vaihdellessa 
14:sta vuodesta 64:ään. Siipikarjan 
liha oli testihenkilöille tuttu raaka-
aine; puolet raportoi käyttävänsä sitä 
useammin kuin kerran viikossa.  
Testihenkilöt arvioivat keiton ulko-
näköä, tuoksua ja makua. Vastauksien 
perusteella keitto koettiin ennakko-
mielikuvaa hieman positiivisemmak-
si; 78 % palautteesta oli positiivisia. 
Makua kehuttiin 70%:ssa vastauksis-
ta. Mainittiin esimerkiksi, että maku 
oli luonnollinen ja hyvä. Samoin lihan 
ominaisuuksia luonnehdittiin sopivan 
mureaksi. Kukonliha koettiin positii-
viseksi myös ulkonäön osalta (”Lihan 
värin vaihtelu kiva asia”). Maku arvi-
oitiin hyvän ja erittäin hyvän välille 
(pisteiden keskiarvo 4.31, arvostelu-
asteikon ollessa 1-5).   
 Toisessa osiossa selvitettiin mark-
kinointiedellytyksiä: tuottajapuolen 
kokemuksia kartoitettiin haastatteluil-







toja haasteellisimpiin kohtiin tuotan-
toketjussa. Haastattelujen perusteella 
hyväksi havaittuja tuotantomuotoja 
ovat esimerkiksi ”sopimustuotanto”, 
jossa asiakkaat tekevät varauksensa 
jo ennen teurastussesonkia  taikka 
REKO-lähiruokarenkaat, jossa tuot-
tajat ja kuluttajat käyvät keskenään 
kauppaa suljetussa Facebook-ryh-
mässä. Tällä hetkellä REKO-lähiruo-
karenkaita on pitkälti yli toista sataa 
ympäri Suomea. 
Keskusteluja käytiin myös viran-
omaisten (Evira) suuntaan. Helpotus-
ta tarkastamattoman siipikarjanlihan 
suoramyyntiin tulikin maa- ja metsä-
talousministeriön maaliskuussa teke-
män päätöksen myötä. Sen mukaan 
siipikarjan lihaa saa tiloilta myydä 
ilman lihantarkastusta joko suoraan 
taikka vähittäismyynnin kautta 40 
000 kiloa vuodessa. Samalla tilalta 
myytävien kananmunien enimmäis-
määrä nousi 10 000 kilosta 20 000 
kiloon.  
Tutkimuksen kolmannessa osios-
sa koottiin eri lähteiden tiedot maati-
aiskanakantojen alkuperästä yhteen. 
Tämän työvaiheen kannalta oleellista 
tietoa ovat olleet mm. kantojen löy-
töpaikat, eläinaineksen siirtyminen 
kananpitäjältä toiselle ennen säilytys-
ohjelman alkamista, mutta myös kan-
tojen käyttöominaisuudet. Samaan 
aikaan säilytysohjelmaa varten on 
rakennettu uutta tietokantaa, johon 
siirretään kaikki olemassa oleva tieto 
vuodesta 1998 alkaen. Tietokantaan 
siirrettävä tieto analysoidaan tilastol-
lisesti ja tätä tietoa käytetään täyden-
tämään kantojen kuvauksia. 
Maatiaiskanan geneettistä taustaa 
on selvitetty suomalais-yhdysvalta-
laisena yhteistyönä. Lähtökohtana 
selvitykseen on käytetty vain yhtä 
genomialuetta, mutta joka osoittautui 
suomalaisella maatiaiskanalla hyvin 
muuntelevaksi. Tämä alue on MHC-
alue ja sijaitsee kromosomissa 16. 
MHC-alueella on tärkeä rooli tautien 
vastustamisessa.  Yhdysvaltalaisten 
kanssa tehtävän tutkimuksen toivo-
taan myös tuottavan lisätietoa kan-
tojen keskinäisistä geneettisistä suh-
teista sekä mahdollisuuksien mukaan 
kytköksistä muihin tutkimuksessa 
mukana oleviin rotuihin. Kantojen 
kuvauksia on tarkoitus käyttää maa-
tiaistuotteiden arvon nostamisessa ja 
tuotteistamisen edistämisessä.  
Kuva. Kukkokeiton poikkeavuus mielikuvasta parempaan (+) tai huonompaan 
(-) suuntaan. Naisten (vaalea) arvioiden mukaan kanakeiton miellyttävyys ei 
poikennut ennakkomielikuvasta. Sen sijaan miehet (tumma) olivat positiivi-
sesti yllätettyjä kukkokeitosta.




Mykoplasmat ovat pieniä, soluseinät-
tömiä bakteereita, jotka elävät lima-
kalvoilla ja aiheuttavat hengitystie-
sairauksia. Eri mykoplasmakantoja 
tunnetaan nykyään yli 200. Usein ne 
ovatkin lajikohtaisia ja eivät sairastuta 
eliölajeja ristiin. Esimerkiksi mycop-
lasma gallisepticum ei ole ihmiselle 
vaarallinen. Mykoplasmojen herkkyys 
antibiooteille vaihtelee kannoittain.
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma gallisepticum voi tart-
tua kanan ja kalkkunan lisäksi han-
hiin, ankkoihin ja useisiin villeihin 
lintuihin, kuten peltokanalintuihin. 
Tartunta vaatii yleensä läheisen kon-
taktin; se leviää hengitystie-erittei-
den, esineiden tai ihmisten välityksel-
lä. Linnuilla esiintyy monia muitakin 
mykoplasmoja, joilla ei kuitenkaan 
ole yhtä suurta merkitystä kuin M. 
gallisepticumilla. Harrastesiipikarjan 
Mycoplasma gallisepticum
kasvattajilta paljastui vuonna 2015 
Suomessa useita mykoplasmatapauk-
sia; niitä oli myös maatiaiskanan säi-
lytysohjelmassa. Tuotantosiipikarjas-
sa viimeisin tapaus oli vuonna 1988. 
Tauti on yleinen Euroopassa, joten 
sen epäillään tulleen Suomeen laitto-
man maahantuonnin vuoksi. 
Tartunta
Virustauteihin verrattuna tarttumisen 
sanotaan olevan kohtuullisen heikko. 
Bakteeri kestää kuitenkin hyvin kyl-
mää ja saattaa selvitä elimistön ulko-
puolella muutaman päivän ja eritteis-
sä jopa viikkojen ajan. Tauti tarttuu 
myös munasta poikaseen, eikä kuo-
ren desinfiointi estä tartuntaa, vaikka 
bakteeri onkin herkkä desinfiointiai-
neille. Tartunta munan kautta on to-
dennäköisempää akuuttia infektiota 
potevalta emältä. Mykoplasma voi 
levitä kanoihin myös luonnonlinnuis-
ta, vaikka taudin tarttuminen niistä ei 
ole kovin tehokasta. Tartunnan saa-
tuaan linnut voivat kantaa bakteeria 
koko loppuikänsä. Sairastuneille ei 
myöskään yleensä kehity kunnollista 
vastustuskykyä mykoplasmaa vas-
taan, koska bakteerilla on monia eri-
laisia pintaproteiineja, joiden avulla 
se hyökkää elimistön puolustusta vas-
taan.
Taudin vastustamisessa oleellis-
ta ovat normaalit hygieniasäännöt ja 
maalaisjärki eläinten hankinnassa: 
eläinmateriaali kannattaa hankkia 
testatusta parvesta, jonka lähtötilalla 
ei ole ollut eläinliikennettä puoleen 
vuoteen. Tautiriski kasvaa myös, jos 
tilalla on eri lintulajeja tai eri-ikäisiä 
eläimiä samoissa tiloissa
Oireet ja hoito
Kanoilla voi esiintyä mykoplasmaa 
joko kroonisena tai akuuttina. Oireet 
ilmaantuvat 1-3 viikon kuluttua tar-
tunnasta.  Kroonisessa muodossa ka-
noilla mahdollisia oireita ovat yskä, 
tulehtuneet silmät ja vuotavat sierai-
met sekä ilmapussin tulehdus. Lisäksi 
oireena voi olla muninnan laskua ja 
kasvun hidastumista, joiden takia tau-




Olen Reeta-Maria Partanen, Lu-
ken Eläingeenivarat ja alkiotutki-
mustiimin kesäharjoittelija. Olen 
kotoisin Nurmeksesta, Pohjois-
Karjalasta, mutta olen ajautunut 
opiskelujen perässä Oulun kautta 
Helsinkiin. Oulussa opiskelin 
biologiaa kandidaatin tutkin-
non verran ja Helsingissä olen 
opiskellut nyt kaksi vuotta koti-
eläinten jalostustiedettä. Opin-
noissa lempiaiheitani ovat olleet 
populaatio- ja suojelugenetiikka. 
Vapaa-aikani kuluu enimmäkseen 
koirieni parissa lenkkeillen, näyt-
telyitä kierrellen ja agilitykentällä 
juoksennellen. Lisäksi harrastan 
suunnistusta. Kesän aikana kier-
telen tiloilla mykoplasmanäytteitä 
keräten. Odotan innolla, että 
pääsen näkemään maatiaiskanoja 
ja oppimaan niistä lisää!
ti aiheuttaa merkittävää taloudellista 
haittaa tuotantosiipikarjassa. Akuutti 
muoto on yleisin nuorilla linnuilla ja 
oireena siinä on hengitystieinfektio. 
Mykoplasmaan sairastunut lintu voi 
olla myös täysin oireeton, varsinkin 
kesäaikaan.  Kanat eivät yleensä kuole 
tautiin, mutta voivat sairastaa viikko-
jen ajan. Tauti saattaa aiheuttaa myös 
alkiokuolemia. Mykoplasmatartun-
nan saanut lintu on lisäksi alttiimpi 
muille, esimerkiksi E. coli -bakteerin 
aiheuttamille taudeille.
Mykoplasman testaaminen
Mykoplasmaa voidaan tutkia mo-
nin eri tavoin. Näytteiksi tutkimuksiin 
soveltuvat esimerkiksi hengitysteistä, 
munan keltuaisesta tai verestä otetut 
näytteet. Jos linnut ovat oireettomia, 
tautia tutkitaan yleensä verinäyttees-
tä, kun taas oireilevilta linnuilta tautia 
voi tutkia myös nielun sivelynäyttees-
tä. Bakteerin olemassaoloa tutkitaan 
näytteistä bakteeriviljelmien, vasta-
aineiden tai PCR:n eli DNA:n mo-
nistamisen avulla. Bakteeriviljelmä-
menetelmät ovat hyvin hitaita. Niillä 
on hieman parempi spesifisyys kuin 
PCR-menetelmillä. PCR-menetelmät 
ovat kuitenkin selvästi herkempiä ha-
vaitsemaan M. gallisepticum -baktee-
rin, kuin bakteeriviljelmämenetelmät. 
Koko parven tutkimiseksi mykoplas-
man varalta näyte tulee ottaa ainakin 
20 linnusta. Jos lintuja on vähemmän, 
täytyy ne kaikki testata.
Hoito?
Mykoplasmaan ei ole olemassa varsi-
naista hoitokeinoa, joten sen ennalta-
ehkäisy on erityisen tärkeää. Taudin 
oireita voi lievittää lääkkeillä, jotka 
eivät kuitenkaan estä bakteerin leviä-
mistä. Lääkehoito ei ole muutenkaan 
suositeltavaa, koska siitä voi aiheutua 
antibioottiresistenttien bakteerikan-
tojen syntymistä. Oireita vastaan on 
kehitetty myös rokotteita, joita käy-
tetään maailmalla tuotantokanalois-
sa. Jos mykoplasmaa todetaan tilalla, 
eläintilat ja tarvikkeet tulee desinfioi-
da ennen seuraavien lintujen saapu-
mista. Bakteeri tuhoutuu desinfioin-
tiaineen lisäksi kuumassa ja alle 6,8 
pH:ssa. Tuotantokanaloista, joista on 
löytynyt tartunta, ei saa myydä tai an-
taa haudontamunia tai lintuja muu-
alle. Taudin leviäminen on pyritty 
estämään maahantuonnin yhteydessä 
tehtävällä lakisääteisellä testauksella. 
Tämä koskee vain tuotantokanoja. 
 
Lakimuutos vireillä
Syksyllä 2015 maa- ja metsätalousmi-
nisteriö aloitti lakimuutokseen täh-
täävän prosessin M. gallisepticumin 
osalta. Muutoksessa ehdotettiin, että 
tauti säilytetään lakisääteisesti vas-
tustettavana vain tuotantokanaloissa. 




taa kesän aikana pienimuotoisen kar-
toituksen mykoplasman yleisyydestä 
säilytysohjelmassa. Testaukseen va-
litaan vapaaehtoisia säilyttäjiä. Va-
linnassa pyritään siihen, että kaikista 
kannoista saadaan edustavan otos 
ja että keräykset on toteutettavissa 
kohtuullisin matkakustannuksin. Tu-
lokset ovat luottamuksellisia, eiväkät 
aiheuta toimenpiteitä. Niitä hyödyn-
netään eläingeenivaraohjelman toi-
minnassa, mm. ohjelman virallisessa 
mykoplasmalinjauksessa. 
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Myllytie 1, 31600 Jokioinen
Suomalais-yhdysvaltalaisena yhteistyönä on kartoi-
tettu suomalaisen maatiaiskanan MHC-geeniperheen pe-
rinnöllistä monimuotoisuutta. Tulokset osoittavat, että 
maatiaiskanalla on monia erilaisia MHC-geeniperheen 
haplotyyppejä eli MHC-järjestelmän geenien geenimuoto-
jen eli alleelien muodostamia yhdistelmiä, jotka periytyvät 
tavallisesti yhtenä ”blokkina” vanhemmalta jälkeläiselle. 
Maatiaiskanalta löytyi peräti 20 tieteelle aiemmin tunte-
matonta MHC-haplotyyppiä.
Mikä on MHC-järjestelmä?
MHC-lyhenne tulee englannin kielestä, Major Histo-
compatibility Complex, eli suomalaisittain ”kudosanti-
geenijärjestelmä”. MHC-geenejä on eliöillä monia ja ne 
muodostavat yhdessä toimivan ”geeniperheen”. MHC-
geeniperheeseen kuuluvilla geeneillä on merkittävä biolo-
ginen tehtävä; niillä on tärkeä rooli yksilön immuunivas-
teen muodostumisessa ja siten tautien vastustamisessa. 
On tärkeää, että eläinpopulaatio ilmentää erilaisia geeni-
muotoja MHC-perheen geeneissä, jotta pystyy kokonai-
suudessaan selviytymään uusista yllättävistä tilanteista, 
joita esimerkiksi tarttuvien tautien leviäminen aiheuttaa. 
MHC-perheen suhteen monimuotoinen eläinpopulaatio 
on elinvoimainen.
MHC-geeniperhe on klassinen esimerkki niin sanotusta 
tasapainottavasta valinnasta. Tasapainottavalla valinnalla 
tarkoitetaan tilannetta, jossa luonnonvalinta suosii moni-
muotoisuutta, erilaisten geenimuotojen olemassaoloa po-
pulaatiossa. Eläinjalostuksella pyritään yleensä karsimaan 
geenimuotoja ja suosimaan toisia sillä perusteella, mikä 
eri geenimuotojen kokonaistaloudellinen arvo on.
Monimuotoinen maatiaiskana
Kanan MHC-geeniperheen geenejä on kromosomissa 
16 (kanalla on yhteensä 78 kromosomia eli 39 kromosomi-
paria). Suomalaisen maatiaiskanan MHC-geeniperheen 
eri geenien geenimuotojen eli alleeleiden muodostamia 
yhdistelmiä eli haplotyyppejä eli yhtenä kokonaisuutena 
perityviä ”blokkeja” tutkittiin tyypittämällä MHC-alueen 
90 pistemutaatiota. Yhteensä analysoitiin 195 maatiaiska-
naa 12:sta eri kanakannasta, keskimäärin 15 näytettä per 
kanakanta.
Tutkituista eläimistä löytyi 36 erilaista haplotyyppiä, 
joista peräti 20 on täysin ”uusia” eli niitä ei ole aiemmissa 
tutkimuksissa löydetty muista kanaroduista. Keskimäärin 
yhdestä maatiaiskanakannasta todettiin kuusi erilaista 
MHC-haplotyyppiä kantakohtaisen vaihtelun ollessa 1-13 
haplotyyppiä. Erityisen paljon eri haplotyyppejä oli kiuru-
vedenkannassa. 
Myös pelkästään yhdestä kanakannasta ”kantaspesifi-
siä” löytyneitä MHC-haplotyyppejä esiintyi. Alhon-, iitin ja 
kiuruvedenkannasta todettiin pelkästään näistä kannoista 
löytyneitä ”uusia” haplotyyppejä. Kiuruvedenkannasta 
näitä uusia oli peräti kuusi erilaista haplotyyppiä.
Tulokset osoittivat, että suomalainen maatiaiskana on 
MHC-järjestelmältään monimuotoinen rotu – ja omalei-
mainen. Säilytysohjelmassa on ylläpidetty biologisesti tär-
keän MHC-geeniperheen geneettistä vaihtelua. 
Kiitämme säilytysohjelmaan kuuluvia maatiaiskanan 
kasvattajia yhteistyöstä näytteiden keruussa. Yhdysval-
talaiset tutkijat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, ovat 
Janet E. Fulton (Hy-Line International, Dallas Center, 
IA) ja Mark E. Berres (University of Wisconsin, Madison, 
WI).
Taulukko suomalaisen maatiaiskanan eri kanakantojen eri MHC-haplotyyppien lukumäärästä
      Analysoituja  Yhteensä  eri   Aiemmin tunnetut  Uudet
Kanakanta näytteitä haplotyyppejä haplotyypit  haplotyypit*
Alho   26  8   5   3
Häme   16  7   3   4
Hornio   15  5   3   2
Iitti    15  6   3   3
Ilmajoki   18  6   4   2
Jussila/jämijärvi  8  4   2   2
Jussila/lepola  5  1   0   1
Kiuruvesi   27  13   7   6
Lindell   10  3   1   2
Luumäki   7  3   1   2
Piikkiö   20  6   4   2
Savitaipale   13  10   9   1
Tyrnävä   15  5   4   1
*Uusilla haplotyypeillä tarkoitetaan haplotyyppejä, joita ei ole muilta kanaroduilta tähän mennessä löydetty.
Maatiaiskanalla on rikas MHC-perimä
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